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ɋɚɜɱɟɧɤɨɁ. ȼ., 
ɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ i ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɎɈɊɆɍȼȺɇɇəȱȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɂɏȿɅȿɄɌɊɈɇɇɂɏ 
ɇȺɍɄɈȼɈɈɋȼȱɌɇȱɏɊȿɋɍɊɋȱȼ 
Ɉɞɧɢɦɿɡɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯɫɩɨɫɨɛɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɭɤɢɣ 
ɨɫɜɿɬɢɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. ɋɭɱɚɫɧɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɨɞɧɨɱɚɫɧɨɿɡ 
ɫɯɨɜɢɳɚɦɢɩɚɩɟɪɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɫɬɜɨɪɸɸɬɶ, ɮɨɪɦɭɸɬɶɿɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɞɥɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɛɚɡɢɧɨɜɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɇɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯɮɨɧɞɿɜ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɪɟɫɭɪɫɢɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɡɧɚɱɧɨɲɜɢɞɲɟ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɜɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿ — ɰɟɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚ, ɹɤɚɧɚɞɿɣɧɨ 
ɧɚɤɨɩɢɱɭɽ, ɡɛɟɪɿɝɚɽɣɟɮɟɤɬɢɜɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɪɿɡɧɿɤɨɥɟɤɰɿʀɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɹɤɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿɞɨɫɬɭɩɧɿɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɭɡɪɭɱɧɨɦɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿɱɟɪɟɡɝɥɨɛɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹɞɚɧɢɯ; ɰɟɪɟɫɭɪɫ, ɞɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɧɟɬɿɥɶɤɢɬɟ, ɳɨɫɤɥɚɞɚɽɮɨɧɞɞɚɧɨɝɨɫɯɨɜɢɳɚȿȻ, ɚɥɟɣɦɚɽɡɦɨɝɭ 
ɦɢɬɬɽɜɨɨɬɪɢɦɚɬɢɛɭɞɶɹɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɡɛɭɞɶɹɤɨʀȿȻɫɜɿɬɭ [1]. 
ȺɤɬɢɜɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɪɨɛɿɬɡɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹȿȻɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɫɩɪɢɹɽ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɸɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɞɥɹɩɿɞɬɪɢɦɤɢɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɬɚ 
ɿɧɲɢɯɫɮɟɪɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɦɚɸɬɶɪɨɡɪɨɛɤɢɧɨɜɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ȼɨɞɧɨɱɚɫɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɞɥɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɡɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɽɩɨɜɧɨɰɿɧɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɭɠɟɿɫɧɭɸɱɢɯɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ɉɞɧɢɦɡɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɩɿɞɬɪɢɦɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. ɍ 
ɰɶɨɦɭɚɫɩɟɤɬɿɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸɽɩɪɨɛɥɟɦɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɧɚɭɤɨɜɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ (ȿȻ) [2, 3]. ȼɨɧɢɡɧɚɱɧɨɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶɪɿɜɟɧɶɧɚɞɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɦɮɚɯɿɜɰɹɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɫɥɭɝ, ɚɫɚɦɟ: 
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɲɜɢɞɤɢɣɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɿɫɧɭɸɱɢɯɧɚɞɚɧɢɣɱɚɫ 
ȿȱɊɭɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɞɨɛɿɛɥɿɨɬɟɤɬɚɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯɜɢɞɚɧɶ, ɚɬɚɤɨɠɞɨ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɹɤɿɫɧɨɧɨɜɢɣɪɿɜɟɧɶɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɬɪɟɛ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜɡɚɜɞɹɤɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸɧɨɜɿɬɧɿɯɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɞɨɫɬɭɩɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɞɠɟɪɟɥ, ɫɬɭɩɿɧɶʀɯɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬɿ, 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɨɜɧɨɬɚɣɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶɨɬɪɢɦɚɧɧɹɰɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ). 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢɧɚɭɤɨɜɨɨɫɜɿɬɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɪɟɫɭɪɫɢ, ʀɯɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ; ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸɡɚɬɢɩɨɦ, ɰɿɥɶɨɜɢɦɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɪɭɛɪɢɤɚɰɿɽɸɬɚ 
ɿɧɲɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɛɭɥɨɜɪɚɯɨɜɚɧɨɜɢɦɨɝɢɬɚɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɪɭɛɪɢɤɚɰɿʀȱɊɡɝɿɞɧɨ 
ȽɈɋɌɊ 52653-2006, ȽɈɋɌɊ 52657-2006 ɬɚȽɈɋɌ 7.83 [5]. ɍɫɬɚɬɬɿɩɨɞɚɸɬɶɫɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯȿȱɊ, ɰɿɥɶɨɜɢɦɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢɹɤɢɯɛɭɞɭɬɶɧɚɭɤɨɜɰɿ, 
ɚɫɩɿɪɚɧɬɢ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɶɤɨɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɢɣɫɤɥɚɞɬɚɫɬɭɞɟɧɬɢȼɇɁ, ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɨɫɜɿɬɢɬɚɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɧɚɭɤɨɜɨɨɫɜɿɬɧɿɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. Ⱦɥɹ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢɨɩɢɫɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭɩɨɪɹɞɡɪɨɡɪɨɛɤɨɸɬɢɩɨɥɨɝɿʀɜɚɠɥɢɜɢɦɽ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɬɚɬɭɫɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɬɨɛɬɨɩɨɥɨɠɟɧɧɹɜɫɢɫɬɟɦɿɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɟɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɩɟɜɧɢɦɢɨɡɧɚɤɚɦɢɿɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɡɿɧɲɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɚɛɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢɨɛ
ɽɤɬɚɦɢ [2]. 
ɇɚɨɫɧɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɜɢɞɚɧɶɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɳɨɞɨ 
ɡɚɫɨɛɿɜɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȱɊȿȻ [4], ɞɨɰɿɥɶɧɨɜɢɞɿɥɢɬɢɬɚɤɿ 
ɨɫɧɨɜɧɿ: ɮɨɪɦɚɬɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȿȻ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯɫɯɟɦ, ɡɚɫɨɛɿɜɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɬɚɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀɧɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɥɟɤɫɢɤɢ) ɬɚɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
ȿȻȼɇɁɜɛɚɱɚɸɬɶɞɨɰɿɥɶɧɢɦɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɨɜɭɞɜɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɭɫɯɟɦɭ, ɳɨɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɚɽɞɜɿɝɪɭɩɢɩɚɤɟɬɿɜ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɧɚɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜɭɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯɬɚɩɿɞɬɪɢɦɤɭȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɫɭɱɚɫɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɬɚɧɚɭɤɢɽɩɨɲɢɪɟɧɧɹ 
ɫɟɪɟɞɧɚɭɤɨɜɰɿɜɬɚɨɫɜɿɬɹɧɬɚɤɢɯȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤ [6]: ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
ɬɟɥɟɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɯɝɪɭɩ, ɮɨɪɭɦɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶ, ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɿɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɫɬɨɪɿɧɨɤɬɨɳɨ, ɳɨɩɨɬɪɟɛɭɽɭɜɚɝɢ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯɮɚɯɿɜɰɿɜɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨʀʀɯɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀɿɩɨɲɢɪɟɧɧɹ. 
ɆɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȿȱɊɦɚɸɬɶɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɬɚɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɧɚɧɨɜɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿɬɚɩɨɬɪɟɛɫɭɱɚɫɧɢɯȼɇɁɭɧɨɜɢɯɮɨɪɦɚɯɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɨɭɜɚɝɢɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɶɤɨɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨɫɤɥɚɞɭɬɚɫɬɭɞɟɧɬɿɜɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɛɚɡɢ 
ɞɚɧɢɯ, ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢɡɭɫɿɯɩɢɬɚɧɶɧɨɜɿɬɧɿɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɬɚɞɨɫɹɝɧɟɧɶɫɭɱɚɫɧɨʀɧɚɭɤɢɹɤɿɫɬɚɸɬɶɧɚɞɛɚɧɧɹɦɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɭɤɢɣ 
ɨɫɜɿɬɢɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. ȱɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɭɫɬɚɬɬɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀȿȻɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɽɸɬɚɜɢɞɚɦɢɧɚɭɤɨɜɨɨɫɜɿɬɧɿɯȿȱɊ. ɉɪɨɬɟɜɢɛɿɪɿɫɬɨɬɧɨ 
ɡɚɥɟɠɚɬɶɜɿɞɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɩɨɛɭɞɨɜɿ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀȿȻ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɨɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɞɨɫɜɿɞɭɪɨɛɨɬɢɧɚɭɤɨɜɢɯȿȻɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿȿȱɊ, 
ɜɪɚɯɭɜɚɬɢɩɪɨɛɥɟɦɢɬɚɩɟɪɟɲɤɨɞɢɜɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɪɨɛɿɬɡɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɩɨɲɢɪɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯȿȱɊɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀɭɫɿɯɭɫɬɚɧɨɜ, ɹɤɿɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɰɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ — ɦɟɪɟɠɭɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɿ 
ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜ, ȼɇɁ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɰɟɧɬɪɿɜ, 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɚɪɯɿɜɿɜ, — ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɬɚɧɚɞɚɧɧɹɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨɫɬɭɩɭɞɨɧɚɭɤɨɜɨɨɫɜɿɬɧɿɯȱɊɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɢɦɽɪɨɡɜɢɬɨɤɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚɭɫɮɟɪɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɦɿɠɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɢɦɢȿȻɤɪɚʀɧ, ɳɨɩɪɢɽɞɧɚɥɢɫɹɞɨ 
Ȼɨɥɨɧɫɶɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
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